








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEELT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 





Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te laaldwijk. 
PQïGRQIi) DEMOHSSRAÏIEPROEF 
met KOMKOMMERS. 
F.K. I. 11. 
Boeit 
Eet oproepen van gebreke- en overmaat verschijnselen. 
Werkwijze» 
Ir wera uit gegaan van twee verschillende veensoorten» n.l. 
Bolster en Vinkeveens veen. Se bolster bevatte een gering percentage 
zwart*veen. Se structuur van beide veensoorten was goed. fan deze 
materialen zijn geen grondmonsters onderzocht omdat de chemische 
samenstelling voldoende bekend vas. 
Om de potgrond te verschralen werden twee verschillende soorten zand 
gebruikt) kalkarm en kalkrijk. 





CaCOj 0.1 4.1 
p.H. 7.0 8.3 
Fe 5.9 14."* 
Al 2.2 3.4 
Ia menging van de materialen met de kuas tmest zijn er grondmonsters 
genomen« Be mensverhouding en de analysecijfers worden elders in dit 
verslag, per behandeling, vermeld» 
Verloop van de proef» 
Op 29 mei werden de verschillende mengsels klaargemaakt. Op 20 juni 
werd de proef opgezet en zijn er grondmonsters genomen. Per behan­
deling werden 20 planten opgepot* 
Foor de plattegrond sie bijlage 1-. 
Een groepje planten werd opgekweekt in doorzichtige plastic zakjes* 
Deze aakjes weraen gevuld met t 1| 1 potgrond. De overige planten 
werden opgekweekt in stenen potten. 
ïijdens 4e epkweekperiode zijn de normale ouituur werkzaamheden ver« 
richt, zoals gieten, broezen, uiteenzetten van de planten, ziekte­
bestrijding e.d. Een lijst van temperatuur gegevens is opgenomen in 
bijlage 2. 
Op 13 juli werd de proef beëindigd. 
Analyaewljfers « 
Se analysecijfers die in dit verslag zijn opgenomen zijn als volgt 
uitgedrukt« 
Organische stof, CaCO^ en gloeirest in procenten op de droge grond. 
Keukenzout# H, P en K in mg. per 100 gr droge grond. 
Fe, Al, Mg en In in delen per miljoen in het extract. 
De p.l. wordt bepaald als p.B. HgO. 
Fotomateriaal1 
Be bij deze proef behorende kleurendia*s zijn opname van de heer 
L. Bol, welke als fotograaf aan het Proefstation is verbonden, 
lij publikatie dient men te vermelden1 "Opname Proefstation faaldwijk 
Be dia*s zijn gemaakt op 9 juli. 
Een lijst van negatiefnummers is opgenomen in bijlage 3« 
5. 
Resultaten» 
Alle gegevens die in deze proef zijn verkregen zijn apart» per be» 
handeling* beschreven. 
Konklusiei 
Aaa potgronden die zijn samengesteld uit Bolster, Yirüceveens veen 
en zand, en die gebruikt moeten worden voor het oppotten van komkom­
mers, moet per m' worden toegevoegd» 
Wordt kslkrijk zand toegevoegd dan is het doormengen van kalkmergel 
niet nodig, let koolzure kalkgehalte moet 0.5 7« zijn. 
De p.H* 5*5 of hoger, echter niet hoger dan 6.5, 
Bij 40 fo organische stof uag het keukenzoutgehalte niet hoger zijn 
dan 450f de gloeirest moet minder dan 2 fa zijn. 
150 gram zuivere I 
250 gram " 
200 gram " 
laaldwijk, november 1962 
Gr,A* Boertje. 





60 fa Bolster. 
33 ia Tinkeveens veen. 
7 % Kalkrijk sand* 
5 Per ar werd toegevoegd# 
1 kg 12. 10. 18. 
1 kg superfosfaat. 

























60 fo Bolster* 
55 fe Vixikeveens veen. 
7 ?C Kalkrijk zand. 
Per werd toegevoegdi 
1-|- kg superfosfaat, 
kg patent kali. 
Analyseeiifers » 
Organische stof 32. - Keukenzout 60 
CaCOj 2.8 Gloairest 1.19 
p.H. 5.8 H 13«» 
Fe 3.0 P 56.-
A1 1.5 E 75 — 
Mg 440 
Mn 43.-
Beschri.iving van het ziektebeeld» 
Tien dagen na het oppotten kregen de planten enigezins stikstof-
gebrek. Be bladeren kregen een lichtgroene kleur, iïaanaate de planten 
langer in de potgrond stonden «erd de bladkleur nog lichter* Be groei 
stond op dat moment vrijwel stil* Opvallend was dat de top van de 




60 fa Bolster 
33 $ Vinkeveena veen. 
7 $ Kalkrijk zand. 
Per m' werd toegevoegd# 
3 kg zwavelzure ammoniak 
1|- kg superfosfaat 
A M« 1 «•« MAI ^ÛVÛ • 
f- kg patent kali. 
Organische stof 32 — Keukenzout 54 
CaCO. 2.3 Sloetrest 2.80 




Al 0.9 K 78.-
Mg 400 
Mn 34-
Beschrijving, van het ziektebeeld » 
Be weggroei van de planten was moeilijk. Se bladkleur was donker. 




60 i<> Bolster 
55 $ Vinkeveens vean. 
7 $ Kalkrijk aana. 
Pea? werd toegevoegd# 
f- kg zwavelzure ammoniak 
•§• kg patentkali* 
Analyseei.Ifere » 
Organische stof « t Keukenzout 54.-
CaCOj 1.3 Gloeirest 1.54 
p.l. 5.9 K 70.-
Fe 4.0 P 1.5 
Al 1.5 I 77-
Mg 400 
Mn 55-
Beschrijving van bet ziektebeeld» 
In het begin was de groei normaal, la ongeveer 1 week kregen de plan­
ten een wat donkere bladkleur. Maanoate de planten langer in de pot-
grond stonden werd de kleur nog donkerder. Se groei stond op dat 
moment vrijwel stil. Typische ziektebeelden, zoals bij de tomaat, 




60 /£ Bolster 
33 $ finkeveens veen. 
7 ^  Kalkrijk zand. 
3 Per m' werd toegevoegd« 
f- kg zwavel zure ammoniak. 
If kg superfosfaat. 

























Beschrijving van het ziektebeeld» 
Gebreksverschijnselen werden niet waargenomen* 




60 ia Bolster. 
33 ä/o Viiikevesns veen. 
7 io Kalkrijk zaad. 
3 Per nr werd toegevoegd» 
f- kg Zwavelzure ammoaiak. 
1-|- kg superfosfaat, 
-f- kg patent kali 
kg keukenzout (laCl). 
























Beschrijving van het ziektebeeld» 
In potgrond met deze samenstelling, werd ook een donkere bladkleur 
verkregen. Ten opziehte van de normale behandeling bleven de planten 




60 $ Bolster 
33 ?o finkeveens veen. 
T $ Salkrijk sand. 
3 Per et werd toegevoegd» 
•f kg zwavelzure ammoniak. 
1-g kg superfosfaat. 
I- kg patent kali. 
8 kg natriumsulfaat (Ma^SO^) 
Analysecijfers » 
Organische stof 36 — Keukenzout 60 
GaC0_ 3 1.6 Gloeirest 5.21 
p.H. 5.7 H 43-
Fe 1.9 P 64.-
Al 2.6 R 73-
Mg 432 
Mn 33-
Beschrijving van het ziektebeeld! 
Evenals in potgrond met een te laag keukenzoutgehalte werd ook 
deze behandeling een plant opgekweekt met een zeer donkere "bladkleur. 
Eet blad blijft klein en de groei is belangrijk minder. 




60 '/o Bolster. 
53 $ Tinkevesns veen. 
7 X Kalkrijk zand. 
Per m^ werd toegevoegd» 
-f- kg zwavelzure ammoniak. 
kg superfosfaat. 
:f kg patent kali. 
Analysée 1.1 fers » 
Organische stof 34- Keukenzout 48 
CaCO-j 1.8 Gloeirest 1.66 
p.H. 5.8 1 47 — 
Pe 3.0 P 45— 
Al 1.3 K 62.-
Mg 380 
m 45-




93 i> Bolster 
7 i» Kalkarm zand. 
Per werd toegevoegdi 
f- kg zwavelzure ammoniak. 
1-4- kg superfosfaat, 

























Bssohrijving van het ziektebeeld.» 
Planten, die in deze potgrond werden opgekweekt bleven klein* Het 
blad was stug en bard. Typisch was dat de bladranden van het harte-
blad naar d© bovenzijde toe ombogen, la ongeveer 1 week stond de 
groei vrijwel stil. 
Lage p.E. 2 
Samens te Hing potgrond» 
93 fi Bolster. 
7 fo Kalkarm zand. 
3 Per vsr werd toegevoegd» 
1 kg kalkmergel 
j- kg swavalzur© ammoniak. 
1-|- kg superfosfaat, 
-f- kg patent kali. 
Analysée i.i fers » 
Organische stof 55.- Keukenzout 36 
CaC05 0.2 Sloeirest 1.62 
p.H. 3.5 S 6?.-
Fe 3.0 P 120.« 
Al 2.6 K 76.-
Mg 360 
Mn 9.0 
In deze potgrond waa de groei iets beter dan van de planten van 
behandeling lage p.H. 1. 
Eet resultaat was echter nog zeer onvoldoende. 
11. 
Hoff® P»H« 
Samenstelling putffro&dt •••MHMMHaMMNIaHMWIMMMMMMliWHWMBMi 
93 fo Bolster. 
7 1» Kalkri«jk zand. 
3 Per m werd toegevoegd» 
25 kg kalkmergel. 
f kg zwavelzure ammoniak. 
kg superfosfaat, 
•f kg patent kali. 
Analyseeijif erg » 
Organische stof 33»- Keukenzout 30 
CaCQj 8,9 Gloeirest 1.40 
P.H. £*£ N 42.-
Fe 4.0 p 45.-
A1 0.9 K 64.« 
ig 500 
Mn 9.9 




93 is Bolster. 
7 io Kalkrijk zand. 
3 Per ar werd toegevoegd» 
3 kg kalkmergel. 
f kg swavelzure ammoniak. 
1-|- kg superfosfaat, 
•f kg patent kali. 
Analyseoi.lfersi 
Organische stof 38.- Keukenzout 42 
CaCOj 2.1 Gloeirest 1.58 
p.I. I 58.-
Fe 3.0 P 50.-
Al 1.7 I 93-
Mg 480 
Mn 9.0 
Planten opgekweekt in deze potgrond vertoonden geen afwijkingen. 
Bijlage 1, 
© H 
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21 juni 29.5 16.0 22.0 34.5 13.8 27.6 
22 » 41.0 17.5 35.0 32.0 21.3 26.1 
23 n 
24 » 
25 " 36.5 15.0 25.5 30.5 19.0 26.0 
26 " 33.0 15.0 16.5 20.5 15.5 22.5 
27 M 40.5 14.5 17.5 29.0 17.9 24.6 
28 H 30.5 15.0 16.5 35.0 16.9 29.0 
29 " 37.0 15.0 27.5 25.0 21.0 22.9 
30 » 
1 dull 
2 " 37.0 15.0 19.0 22.5 17.3 20.7 
3 " 26.0 15.0 18.5 35.0 17.8 28.8 
4 " 26.0 24.6 
5 " 31.5 16.5 19.0 32.5 18.2 32.2 
6 " 26.5 27.0 21.0 23.0 21.2 23.4 
7 M 
3 » 
9 « ! 37.5 17.0 28.0 32.5 21.6 25.9 
10 H 35.0 17.0 30.0 31.5 23.0 27.4 
11 " 25.5 17.5 27.0 31.5 22.2 25.8 












lage p.H. 1 
lage p.H. 2* Datum opnamet 
hoge p.H. 9 juli 1962. 
normale p.H. Totaal: dia's. 
